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Vヽith expansion of technology to daily life,today's engineers are required to have ability of technical郡ァr ting and
presentation to iHustrate都/hat their products are and hoM〆o operate them  Hence,the training prOgrams such as
document planning,writing and presentation are needed to obtain these skills in engineering education  This paper























































































































































































































































































































































5。 ま と め
以上平成 ■年4月に開設されたシステム情報工学科
の導入教育の一環として始めた情報基礎ゼミナールの請
義方法,講義内容およびこの詰義の授業評価について述
べた。本講義は,学生を早期に大学教育に馴染ませると
同時に,発想法,文書作成力,発表力を一貫して育成す
るための教育を目指すもので,現代の技術者教育に最も
要望されているものである。本請義は今年度 4月に始
まったばかりであるが,情報ツールとkJ法を組み合せ
た文書構想,作成法はかなり有効であることが認められ
た。今後さらに評価を重ね,より充実した教育を目指し
たいと考えている。
最後に本講義の実施に際しては板垣,山日両技術員の
支援に負うところが多かった。ここに感謝の意を表しま
す。
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